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Poštovani čitatelji,
pred vama stoji 97. broj časopisa ‹›Pravnik››, studentskog časopisa za pravna i 
društvena pitanja, čija duga tradicija potvrđuje da interes za bavljenjem znanstvenim i 
stručnim radom ne jenjava. Čast nam je što stručnjaci, profesori i studenti prepoznaju i 
cijene kvalitetu našeg Časopisa, te se nadamo da ćemo i ovim brojem opravdati povjerenje 
i ispuniti očekivanja.
U rubrici Istaknuti pravnici, sjećamo se najstarijeg člana Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti, velikog pravnog genija Vladimira Iblera, preminulog u travnju ove godine. 
Ugodno smo razgovarali s novoizabranom dekanicom zagrebačkog Pravnog fakulteta, 
profesoricom Dubravkom Hrabar, koja nam je pričala o svojim studentskim danima 
uspoređujući studente onda i sada, zatim o iskustvima na brojnim funkcijama koje je 
obnašala tijekom svoje karijere objasnivši to i s pozicije žene, a odgovorila nam je i na 
uvijek aktualna pitanja o studentskoj proaktivnosti, te načinu i opsegu studiranja.
U ovom broju vam u rubrici Radovi donosimo čak osam  najzanimljivijih i najkvalitetnijih, 
te poprilično opsežnih, pristiglih radova. Rubriku započinjemo radom docentice Ivane 
Bajakić u koautorstvu s Franom Kušetom, koji su nam približili važnost političke ekonomije 
u obrazovanju pravnika. U radu koji slijedi, docenti Ozren Pilipović i Nenad Rančić sa 
studentom Franom Tarlom, razradili su sustav financiranja EU i objasnili njegov utjecaj 
na gospodarstvo Hrvatske. Nakon dva rada ekonomskopravne tematike, slijedi jedan o 
građanskom postupku, docentice Slađane Aras Kramar i Bože Jovića o pravilima iznošenja 
novih činjenica i predlaganju novih dokaza u organizaciji redovnog prvostupanjskog postupka 
nakon donošenja Zakona o parničnom postupku iz 2013. godine. Cilj Dominika Musulina, 
autora idućeg rada, je potkrijepiti tezu da nastup zastare predstavlja razlog za odbijanje 
priznanja europskog uhidbenog naloga u slučaju isključenja obostrane kažnjivosti. Zatim 
nam Andro Atlaga, Dino Gliha i Ivan Pižeta, dobitnici ovogodišnje Rektorove nagrade, u 
svom radu obrazlažu kako je dvjema nedavnim presudama ICJ-a (BiH v. Srbija te Hrvatska 
v. Srbija) Sud postavio temelje tumačenja pravila povrede međunarodne obveze u sklopu 
odgovornosti države za genocid, ali kako ipak ostaje mnogo nedovoljno preciziranih pravila 
u sklopu tog instituta. U šestom radu po redu, Bernard Markušić, dobitnik prošlogodišnje 
Rektorove nagrade, bavi se teorijom geneze trgovanja ljudima na području jugoistočne 
Europe kroz analizu utjecaja militarizacije, političkih procesa i globalne ekonomije. Hana 
Bogović i Tihana Fijan nam, pak, detaljnije objašnjavaju građanskopravnu zaštitu prava na 
smještaj u studentskom domu s posebnim osvrtom na ugovorno (ne)uređenje. I za kraj, 
rubriku završavamo radom filozofskopravne tematike, kojim nas njegov autor, Tomislav 
Nedić, upoznaje sa životom, djelom i filozofijom Aurelija Augustina i njihovim utjecajem na 
pojedine segmente suvremenog prava.
U prilozima u ovom broju, Jasmina Đapo nam je pisala o ovogodišnjem Moot Court-u 
Croatia, podijelivši s nama svoja iskustva natjecateljice i članice pobjedničkog tima.
Dragi čitatelji, moramo napomenuti da nam je rad na ovom broju Časopisa predstavljao 
izuzetno iskustvo, iziskivao mnogo vremena i truda, ali i priuštio izuzetnu čast i zadovoljstvo. 
Također se nadamo se da ćete na ovim stranicama naći zanimljive i korisne podatke koji 
će vas inspirirati i zainteresirati za znanstveno istraživanje, a možda i motivirati za objavu 
rada u nekom od idućih brojeva Pravnika.
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